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2. Cambotja. Més de 5.000 refugiats cam-
botjans i 374 soldats monàrquics fugen a
Tailàndia allunyant-se dels enfrontaments
entre les forces del segon coprimer minis-
tre, Hun Sen, i el primer coprimer ministre,
el príncep Norodom. 
4. Sri Lanka. Combats entre l’Exèrcit del
país i la guerrilla tamil provoquen més de
250 morts en quatre dies.
Iran. Jura el càrrec el nou president de
l’Iran, Mohamed Jatamí. En el seu discurs
referma la voluntat de disminuir la tensió
mundial.
6. Bolívia. L’exdictador del país Hugo Bán-
zer jura el càrrec de president del país des-
prés de ser democràticament escollit pel
Parlament i el Senat.
7. Cambotja. El Parlament de Cambotja
nomena l’actual ministre d’Afers Estran-
gers, el monàrquic Ung Huot, coprimer
ministre del país en substitució del desti-
tuït príncep Norodom. Aquest nomenament
necessita la ratificació del rei Sihanuk, per
la qual cosa els actuals coprimers minis-
tres intensifiquen els contactes amb aquest.
8. Kenya. Una vaga general convocada
amb la finalitat de reclamar reformes
democràtiques acaba amb tres morts.
9. Tadjikistan. L’intent de cop d’Estat pro-
voca violents enfrontament armats a la
capital del país, Dushanbe.
14. Marroc. El rei Hassan II substitueix 19
ministres pertanyents a partits polítics, per
13 tecnòcrates. Entre els nous nomena-
ments cal destacar l’entrada de quatre
dones al Govern.
15. Congo. 3.000 refugiats creuen el riu
Congo fugint de la capital Brazzaville cap
a Kinshasa, capital de la R. D. del Congo.
Tot i les converses de pau obertes al país,
els combats es reprodueixen als carrers
de la capital.
Kenya. El Govern del país reforça amb
l’Exèrcit la vigilància de la ciutat portuària
de Mombasa. Amb aquesta mesura tracta
d’imposar el seu control en una ciutat on
els darrers dies han mort 30 persones, entre
elles sis policies, per un esclat de violència
del qual no se’n dedueix la causa.
Geòrgia. El president del país, Eduard
Sevarnadze i el dirigent abkhaz, Vladislav
Ardzinba. Arriben a un acord per al no-ús
de la força per resoldre les diferències exis-
tents entre ells. Abkhàzia, considerada la
província rebel de Geòrgia, viu una inde-
pendència quasi de facto des de l’acord
d’alto el foc de 1992, afavorit per Rússia.
16. Tadjikistan. Les forces governamen-
tals aconsegueixen expulsar a la frontera
amb Uzbekistan el comandant rebel, Maj-
mud Judoiberdíyev, que encapçalà fa pocs
dies un cop d’Estat.
Cambotja. Centenars de refugiats cam-
botjans s’apleguen a la frontera amb Tailàn-
dia fugint dels combats que encara es pro-
dueixen després de la destitució del pri-
mer coprimer ministre del país, el príncep
Norodom.
17. Nigèria. Els enfrontament que durant
dos dies han protagonitzat els habitants
de les ciutats d’Ife i Modakel, causen 50
morts. L’enfrontament és fruit de la deci-
sió del Govern local de traslladar la seva
seu.
18. Cambotja. Tropes del Govern entren
a l’últim reducte monàrquic, la ciutat de
O’Smach.
20. Bòsnia i Hercegovina. L’OTAN pren
el control de les comissaries de policia par-
tidàries de Karadzic a Banja Luka. Aquest
fet representa una fort cop dels partidaris
de Karadzic que lliuren des del 3 de juny
una forta pugna pel poder amb la presi-
denta de la República Sèrbia de Bòsnia,
Biljana Plavsic.
Algèria. Milers de persones surten al
carrer per tot el país manifestant-se con-
tra la violència.
Montserrat. Les contínues erupcions del
volcà Soufriere Hills que ja van obligar a
evacuar per complet el sud de l’illa, inclo-
sa la capital, finalment forcen l’evacuació
total de l’illa i dels 5.000 residents que hi
restaven.
21. Senegal. 23 soldats senegalesos són
trobats morts a la regió de Casamance.
Aquest fet es produeix després que l’Exèr-
cit hagués abatut a 30 guerrillers de For-
ces Democràtiques de Casamance el dia
19. Aquest grup terrorista s’enfronta al
Govern de Dakar des del 1982 demanant
autonomia per a la seva regió.
Afganistan. Mor en accident aeri el
nomenat primer ministre per les forces
resistents antitaliban, Abdul Ghafurzadi.
22. Tailàndia. La xifra de refugiats de la
veïna Cambotja és de 35.000 persones.
Rwanda. Moren 120 refugiats tutsis en
un incident que sembla haver estat cau-
sat per radicals hutus.
24. Iran. El Govern del recentment esco-
llit president del país, Mohamed Jatamí,
celebra la seva reunió inaugural amb una
dona entre els seus membres.
25. Alemània. Un tribunal de Berlín con-
demna a sis anys i mig de presó Egon
Krenz, últim màxim dirigent de la RDA. La
sentència el declara culpable de quatre
homicidis comesos al mur de Berlín durant
el seu mandat.
Sud-àfrica. L’últim president blanc del
país i artífex del desmantellament de l’a-
partheid, Frederick De Klerk, anuncia la
seva retirada de la política activa.
28. Equador. Dues comissions militars
d’Equador i Perú pacten un acord a Qui-
to sobre el foment de la confiança entre
ambdós països. L’objectiu és evitar enfron-
taments militars com els produïts durant
l’anomenada guerra del Cóndor l’any 1995.
Veneçuela. 29 reclusos moren en una
presó veneçolana degut a un enfrontament
entre reclusos d’alta seguretat.
Angola. L’ONU sanciona la UNITA per
posar en perill els acords de pau. Els seus
líders tindran dificultats per desplaçar-se
a l’estranger i les seves oficines a altres
països seran tancades.
EUA. Un informe oficial revela assaigs
radioactius en sectors marginals de la
societat des dels anys quaranta.
29. Algèria. Font oficioses assenyalen que
unes 400 persones han estat assassina-
des en el que es considera com la pitjor
matança perpetrada pels grups terroristes
islamistes. La matança té lloc a la pobla-
ció de Rais, prop de la capital Alger i dins
de l’anomenat triangle de la mort.
Cambotja. El rei Sihanuk retorna al país
amb un missatge de pau i reconciliació, quan
encara es produeixen enfrontaments armats
a la zona fronterera amb Tailàndia lleials al
destituït príncep Norodom Sihanuk.
Kenya. 60.000 kenyans fugen per por a
la violència de la ciutat Likoni, prop de
Mombasa.
Setembre
1. Noruega. Comença a Oslo la con-
ferència internacional per a la prohibició
de la fabricació, venda i utilització de mines
antipersona.
Azerbaidjan. L’Alt Karabakh, regió de
majoria armènia i controlada pels armenis,
celebra eleccions presidencials. Com en
altres casos al Caucas, tot i no tenir reco-
neixement internacional, la realitat d’a-
questa regió va quedar definida per la guer-
ra en la qual sortí vencedora.
3. Portugal. El Parlament d’aquest país
aprova la quarta reforma constitucional
des de la Revolució dels Clavells. El punt
més important d’aquesta reforma és l’au-
torització a la celebració de referèndums
sobre qüestions relatives a la UE.
4. Israel. Un nou atemptat terrorista a
Jerusalem, amb 7 morts i més de 170 ferits,
provoca un nou tancament de les fronte-
res amb Palestina i es llança una amenaça
d’intervenció.
5. Líban. 11 soldats de les forces especials
isralianes són morts a mans de les guerri-
lles de Hezbollah, Amal i les tropes regu-
lars de l’Exèrcit libanès, en la pitjor opera-
ció fallida de l’Exèrcit israelià des de 1982.
Índia. La mare Teresa de Calcuta, premi
Nobel de la pau l’any 1979 i fundadora de
l’orde religiosa de les Missioneres de la
Caritat, mor a l’edat de 87 anys. Dirigents
de tot el món mostren el seu condol.
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tar llançada contra els rebels separatistes
de l’illa d’Anjouan. Segons diverses fonts
els combats d’aquests dies han causat 40
morts.
7. Rep. Dem. del Congo. Kabila accep-
ta la investigació de l’ONU destinada a
aclarir les matances de refugiats hutus
durant la guerra contra l’exdictador Mobu-
tu Sese Seko.
Haití. El naufragi del transbordador Fier-
té Gonavienne causa la mort de centenars
de passatgers. La xifra definitiva queda
per determinar davant la dificultat de recu-
perar els cossos i de conèixer el nombre
total de passatgers del vaixell.
8. Marroc. Mobutu Sese Seko, exdicta-
dor de l’ex-Zaire, mor al seu exili marroquí.
9. Bòsnia i Hercegovina. La ruptura en
dues faccions del moviment serbobosnià
sembla un fet irreversible. La plana major
de Karatdzic, encapçalada pel copresident
de la federació de Bòsnia i Hercegovina,
Krajisnik, és retinguda i humiliada a Ban-
ja Luka pels lleials a la presidenta de la
República Sèrbia de Bòsnia, Biljana Plav-
sic.
11. Regne Unit. Escòcia vota a favor del
restabliment del seu Parlament per un
74,2% dels vots. També s’aprova per
referèndum la dotació de la nova cambra
amb poder per a modificar impostos.
13 i 14. Bòsnia i Hercegovina. Eleccions
locals. Centenars de refugiats no poden
exercir el seu dret a vot degut a les encara
seqüeles de la neteja ètnica de la guerra.
14. Israel. Netanyahu anuncia el desblo-
queig de la meitat dels fons palestins con-
gelats des de juliol. La mesura ha estat
presa després de l’atemptat suïcida amb
bomba en un mercat de Jerusalem.
15. Noruega. Eleccions legislatives. El
guanyador de les eleccions és el Partit
Laborista amb un 35,2% dels vots i 65
escons, seguit de l’ultradretà Partit de Pro-
grés i del Partit Popular Cristià amb 25
escons. Aquest resultats fan que l’actual
primer ministre, el laborista Thorbjorn
Jagland, presenti la dimissió del seu càrrec
un cop aprovats els propers pressupos-
tos, al no assolir la fita que s’havia fixat del
36,9% dels vots. Altres resultats: Partit del
Centre, 11 escons; Partit Liberal, 6 escons;
Partit Conservador, 23 escons i altres, 10
escons.
Regne Unit. El Sinn Fein entra a la tau-
la de negociacions sobre l’Ulster, però amb
el boicot dels unionistes que no ocupen
els seus seients.
16. Noruega. 98 països ratifiquen el trac-
tat internacional per al desmantellament
de l’arsenal de mines antipersona. La fal-
ta de consens, però, presideix l’acord al
qual no s’hi han sumat els EUA, Rússia, la
Xina i l’Índia, els majors fabricants d’a-
quests tipus d’armes.
EUA-Sàhara. Amb la mediació de James
Baker, Marroc i el Frente Polisario signen
a Houston un acord que desbloqueja el
referèndum per a l’autodeterminació del
Sàhara Occidental.
18. Regne Unit. Per un 50,3% del vots
guanya el sí en el referèndum convocat per
a retornar l’autonomia i el Parlament al País
de Gal·les.
19. Xina. Finalitza el XV Congrés del Par-
tit Comunista Xinès amb la reafirmació de
Jiang Zeming com a líder del partit. El Con-
grés també porta una direcció més jove,
més tecnòcrata i meritocràtica en un esforç
de dotar el partit de la capacitat necessà-
ria per afrontar la nova realitat del país.
ONU. El magnat nord-americà Ted Tur-
ner anuncia la donació de 1.000 milions
de dòlars a l’ONU repartits en un període
de 10 anys.
20. Itàlia. Un milió de persones surten als
carrers de Milà i Venècia defensant la uni-
tat del país i en contra de les aspiracions
secessionistes de la Lliga Nord.
21. Polònia. Eleccions legislatives.
Rep. Fed. Iugoslàvia. Eleccions legisla-
tives i presidencials a la República de Sèr-
bia. Bona part de l’oposició i la minoria
albanesa de Kosovo boicotegen els comi-
cis.
Egipte. Els països àrabs decideixen tren-
car amb l’embargament aeri sobre Líbia
decretat per l’ONU l’any 1992.
23. Algèria. Un grup armat assassina més
de 250 civils als afores de la capital.
Rússia. Rússia acorda amb els EUA sus-
pendre la producció de plutoni per a la
fabricació de bombes atòmiques.
EUA i Japó. Els Governs d’ambdós paï-
sos arriben a un acord de cooperació que
suposa l’acceptació per part de Japó de
donar suport militarment a les tropes dels
EUA a l’Àsia. Aquest acord suposa un
important canvi en l’estructura de segure-
tat del continent.
Indonèsia. Una enorme fumerada, cau-
sada pels nombrosos incendis de les illes
de Borneo i Sumatra, cobreix més de 20
milions de persones. A més, el fum para-
litza aeroports i escoles del país i de paï-
sos veïns com Malàisia i Singapur.
Hong Kong. Sessió inaugural de l’As-
semblea del Banc Mundial i del Fons
Monetari Internacional.
24. Algèria. L’Exèrcit Armat de Salvació,
considerat com el braç armat del FIS, fa
una crida a tots els seus combatents a atu-
rar totes les operacions de combat a par-
tir de l’1 d’octubre. La crida és signada per
Madani Mezrag, emir nacional de la for-
mació armada que reuneix sota el seu
comandament uns 3.000 guerrillers.
Vietnam. Tran Duc Luong és escollit pre-
sident del país. Amb aquest nombrament
i amb el del primer ministre s’obre pas a
una nova generació de polítics reformis-
tes.
26. Itàlia. Un terratrèmol a les regions del
centre d’Itàlia causa 11 morts i danys artís-
tics incalculables. Un dels patrimonis que
s’ha vist més afectat és el de la ciutat d’As-
sís.
Indonèsia. Un airbus indonesi s’estave-
lla amb 234 persones a bord sense que hi
hagi supervivents. L’accident es produeix
a la zona d’incendis. L’alta acumulació de
fum s’apunta com la causa de l’accident.
27. Rep. Dem. del Congo. El ministre de
l’Interior anuncia la rendició de més de
5.000 soldats mai-mai i d’uns 800 com-
batents hutus.
28. Israel. El Govern israelià descongela
els comptes palestins.
Colòmbia. El president del país, Ernes-
to Samper, accepta una acció internacio-
nal per a fer front a la guerrilla colombia-
na i reconeix la imposibilitat de sortir d’a-
quest conflicte sense l’ajut internacional.
29. Iraq. Els serveis de seguretat iraquians
denuncien el bombardeig per part d’avions
de l’Exèrcit iranià dels campaments de les
forces opositores a Teheran, els Mujahi-
dins del Poble, situats al territori iraquià.
Afganistan. La polícia religiosa taliban
deté durant tres hores la comissària
europea Emma Bonino. Amb ella són detin-
guts 18 membres de l’expedició europea
de reconeixement sobre el destí dels fons
d’ajut humanitari.
30. Algèria. L’Exèrcit Islàmic de Salvació,
que decretarà un alto el foc a partir de l’1
d’octubre, demana ajut a l’Exèrcit algerià
per aniquilar un centenar de soldats del
Grup Islàmic Armat (GIA) atrinxerats a la
zona est d’Algèria.
Octubre
1. Bòsnia i Hercegovina. L’OTAN pren
els repetidors de la televisió serbobosnia-
na i silencia els radicals.
Israel. El Govern del país allibera el cap
espiritual de Hamas, xeic Iasin, el qual és
intercanviat per dos membres del Mossad
detinguts a Amman fa una setmana, des-
prés d’un intent fallit d’assassinat del líder
de Hamas Jaleb El-Mashal.
Rep. Dem. del Congo. L’ONU retira la
comissió d’investigació dels crims contra
els refugiats hutus vistes les traves que
posa el president Kabila.
2. Israel. Greu incident diplomàtic entre
Israel i el Canadà al descobrir-se que els
dos agents del Mossad detinguts a Jordà-
nia eren portadors de passaports cana-
dencs falsificats.
6. Rep. Fed. Iugoslàvia. S’anuncia que
les eleccions presidencials a Serbia en
segona volta es queden sense guanyador
al no arribar la participació al 50%. Els
resultats a la República de Montenegro
forcen una segona volta electoral.
7. Palestina. El recentment alliberat fun-
dador de Hamas, ofereix un alto el foc a
Israel el dia després del seu retorn als terri-
toris ocupats de Gaza.
8. Sierra Leone. Un avió de les forces que,
sota el lideratge de Nigèria, s’enfronten als
colpistes d’aquest país, bombardeja i danya
el quarter general de l’Exèrcit.
Corea del Nord. Després de tres anys
de la mort del seu pare, Kim Jong Il assu-
meix oficialment el lideratge de Corea del
Nord ja que és escollit secretari general
del Partit dels Treballadors. 
11. França. Acaba a Estrasburg la sego-
na cimera del Consell d’Europa la qual
aporta la creació d’un Tribunal que vetllarà
pels Drets Humans.
13. Regne Unit. Primera reunió d’un pri-
mer ministre britànic, Tony Blair, amb un
líder polític del Sinn Fein, Gerry Adams,
des de la divisió d’Irlanda. Aquesta reunió
s’emmarca dins les negociacions de pau
iniciades a Irlanda del Nord.
14. Congo. La milicía rebel, encapçalada
per Denis Sasu Ngueso, anuncia la presa
de la capital del país, Brazzaville.
15. Singapur. El xoc de dos petroliers a
l’estret de Malaca provoca la marea negra
més greu en 20 anys vessant al mar 25.000
tonelades de petroli.
16. Grècia. F-16 turcs assetgen sobre el
mar Egeu l’avió del ministre de Defensa
grec. Aquest setge s’acaba amb l’aparició
d’avions F-16 de l’Exèrcit grec. La tensió
creada prové de les maniobres grecoxi-
priotes que s’han vingut realitzant darre-
rament a la zona.
EUA. El Congrés dels EUA bloqueja l’a-
jut a Israel per a forçar l’extradició d’un
presumpte assassí. És el primer cop que
es produeix un fet d’aquest tipus entre
aquests dos tradicionals aliats.
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18. Xina. El Govern xinès promet als EUA
frenar la venda de míssils i l’ajut atòmic a
l’Iran.
19. Sri Lanka. Almenys un centenar de
morts entre les forces separatistes tamils
i dos soldats de l’Exèrcit com a resultat
d’una batalla naval entre aquestes dues
forces a la costa oriental del país.
Rep. Fed. Iugoslàvia. Eleccions presi-
dencials a la República de Montenegro. El
reformista Momir Bulatovic guanya les
eleccions davant el protegit del règim ser-
bi de Milosevic, Milo Djukanovic.
Cuba. Eleccions municipals sense cap
sorpresa per a Fidel Castro.
20. EUA. El financer George Soros anun-
cia la donació en tres anys de 500 milions
de dòlars a Rússia. El destí dels fons seran
la sanitat pública, l’educació i el reciclat-
ge de l’Exèrcit cap a activitats civils.
Congo. Els soldats angolesos que van
prendre Pointe-Noire, capital econòmica
del país, per a les milícies cobra del gene-
ral Denis Sasu Ngueso es dediquen al
saqueig de la regió.
21. Tailàndia. Les protestes dels darrers
dies a Bangkok aconsegueixen enderro-
car el Govern, però no el seu cap. Aques-
tes protestes vénen afavorides per les clas-
ses mitjanes i petits empresaris, principals
afectats per la crisi econòmica i la deva-
luació monetària en la qual ha entrat tot el
sud-est asiàtic.
22. Algèria. Eleccions municipals. La
violència marca les eleccions en un país
amb més de mig milió d’homes armats.
26. Argentina. Eleccions legislatives par-
cials. Derrota del Partit Justicialista del pre-
sident Menem enfront de l’aliança oposi-
tora de la Unió Cívica Radical (UCR) i el
Front País Solidari (FREPASO). Tot i la
derrota, el Partit Justicialista encara con-
serva la majoria al Parlament.
Colòmbia. Fracàs de la guerrilla colom-
biana donat l’èxit de participació a les elec-
cions municipals. Els colombians amb la
seva alta participació diuen sí a la pau i no
a la guerra. Cal destacar la participació
electoral de més de nou milions de colom-
bians a favor d’una iniciativa de pau al mar-
ge del Govern.
Marroc. L’agència de noticies oficial
marroquina anuncia el referèndum d’au-
todeterminació del Sàhara per al 6 de
desembre de 1998.
Itàlia. Incorporació italiana al Tractat de
Schengen que aboleix les fronteres mútues
entre els països signataris de la UE.
Xina. La caiguda del mercat de valors
de Hong Kong provoca un dilluns negre a
les borses de tot el món. Wall Street bai-
xa un 7,18% després d’haver d’interrom-
pre la sessió dos cops per a frenar la cai-
guda. És el primer cop que Wall Street
posa en marxa aquest mecanisme nascut
després del crac borsari de finals dels vui-
tanta.
28. Zàmbia. Fracasa un intent de cop
d’Estat contra el president del país, Fre-
derick Chiluba.
29. EUA. Primera cimera en 12 anys entre
el president dels EUA, Bill Clinton, i la Xina,
Jiang Zemin. Aquesta cimera segella un
nou clima de comprensió entre els dos paï-
sos, tot i que Clinton va insistir en la situa-
ció dels Drets Humans a la Xina. Amb
aquesta trobada el Govern nord-americà
obre les portes de la Xina a la indústria
nuclear del seu país.
Suïssa. Aquest país publica una nova
llista amb 14.000 comptes corrents no
reclamats des de 1945.
30. Guinea Equatorial. El president, Teo-
doro Obiang, anuncia eleccions lliures per
al 1998.
Irlanda. Eleccions presidencials. Mary
McAleese es converteix en la primera pre-
sidenta del país nascuda a Irlanda del Nord.
Algèria. 30.000 manifestants es reunei-
xen a la capital denunciant frau electoral
a les últimes eleccions municipals.
31. Rússia. La Cambra Baixa del Parla-
ment (DUMA) ratifica la Convenció d’Ar-
mes Químiques amb la qual cosa s’afe-
geix al gruix de països que renuncien a
aquest tipus d’armament. Per altra banda,
el president rus, Boris Ieltsin, i el primer
ministre japonès, Ryutaro Hashimoto, sig-
nen un ampli i històric acord de coopera-
ció econòmica, militar i nuclear. Aquests
dos països no han signat la pau des de la
II Guerra Mundial a conseqüència del con-
flicte de les illes Kurils; conflicte per al qual
s’han compromès a trobar una solució per
a l’any 2000.
Novembre
1. Grècia. Celebració de la primera cime-
ra balcànica a l’illa de Creta. La tensió entre
Turquia i Grècia així com la construcció
d’un marc de cooperació econòmica són
els objectiu principals.
4. Jordània. Eleccions legislatives. Els
islamistes boicotegen per primer cop unes
eleccions jordanes i la participació no arriba
al 50%, la més baixa mai registrada. Els
triomfadors d’aquestes eleccions són els
representants de les diverses tribus del
país que obtenen 68 dels 80 escons.
Sudan. Els EUA decreten un embarga-
ment econòmic total contra aquest país.
La mesura és la causa del suport que el
Govern de Khartum dóna al terrorisme
internacional.
5. EUA. Els EUA compren avions Mig a
Moldàvia per a evitar que els adquireixi
l’Iran.
8. Veneçuela. Comença la VII Cimera Ibe-
roamericana de Caps d’Estat i de Govern.
Israel. La major manifestació de la histò-
ria del país, amb més de 100.000 de per-
sones, omple la plaça on va ésser assas-
sinat Isaac Rabin commemorant el segon
aniversari de la seva mort i constitueix una
crida a salvar la pau al país.
9. Somàlia. Més de 800.000 persones es
queden sense llar després de les inunda-
cions que viu el sudo-est de Somàlia. La
UNICEF efectua una crida internacional
per a salvar vides. Els primers informes
donen una xifra superior al miler de morts.
10. Xina. En la seva visita a la Xina, Boris
Ieltsin i Jiang Zemin pacten el traçat defi-
nitiu de la frontera oriental comuna entre
la Xina i Rússia.
EUA. El Congrés nega a Clinton l’auto-
ritat per a negociar futurs acords comer-
cials. Aquesta negativa representa un cop
dur per al president ja que limita fortament
la seva capacitat de negociació amb ter-
cers països i, per tant, la credibilitat d’a-
quells acords als quals pugui arribar.
Israel. Un acord signat entre represen-
tants del Vaticà i del Govern israelià ofe-
reix a l’Església catòlica un Estatut Legal
d’Activitats amb el qual es legalitzen les
seves activitats al territori israelià.
12. Bòsnia i Hercegovina. Es coneixen
les primeres revelacions de matances de
civils serbis per paramilitars musulmans.
Pakistan. Quatre nord-americans moren
assassinats en venjança per un judici als
EUA contra un pakistaní que va matar dos
membres de la CIA.
14. Marroc. Eleccions legislatives. El grup
opositor de centreesquerra, Kutla, opté la
victòria amb 102 escons, els centristes
n’obtenen 92 i els conservadors gover-
nants del Wifaq 100.
Iraq. Tots el inspectors de la Comissió
per al Desarmament de l’ONU abandonen
l’Iraq després de l’expulsió dictada per
Saddam Hussein. Clinton rep l’autoritza-
ció del Congrés per a llançar una opera-
ció unilateral de càstig.
15. Sàhara Occidental. El secretari gene-
ral de les Nacions Unides, Kofi Annan, pro-
posa el 7 de desembre com a data de
celebració del referèndum d’autodetermi-
nació.
16. Hongria. Els hongaresos voten mas-
sivament a favor del seu ingrés a l’OTAN.
El percentatge de vot favorable esdevé
superior al 85%.
Xina. Jiang Zemin allibera i envia als EUA
a Wei Jingsheng, pare de la dissidència
democràtica xinesa.
17. Egipte. Un comandament integrista
perpetra una massacre en un antic tem-
ple proper a Luxor. L’atac causa 67 morts,
57 dels quals són turistes que es trobaven
a la zona.
18. Rússia. Les converses entre Rússia i
l’Iraq acaben amb un acord que contem-
pla una solució pacífica a la crisi sorgida
per l’expulsió dels tècnics dels EUA, decre-
tada pel Govern de l’Iraq, en les seves fun-
cions inspectores que porta a terme l’ONU.
21. EUA. Els EUA, la Xina i les dues Core-
es aconsegueixen un acord per iniciar les
converses sobre la sempre tensa pau exis-
tent entre ambdues.
22. Iraq. Després de tres setmanes de for-
ta tensió entre l’ONU i el règim de Bag-
dad, els tècnis en desarmament de l’ONU
reinicien les seves inspeccions.
23. Bòsnia i Hercegovina. Eleccions
legislatives al Parlament serbobosnià. Els
83 escons del Parlament queden repartits
entre: el Partit Democràtic Serbi, de Rado-
van Karadzic, 24 escons; Partit Radical,
aliat de Karadzic, 15 escons; Aliança Poble
Serbi, de Biljana Plavsic, 15 escons; Par-
tit Socialista, sota influència de Slobodan
Milosevic, 9 escons; altres, 20 escons.
EUA. Mor Jorge Mas Canosa, líder de
l’exili cubà anticastrista.
Canadà. Els 18 membres del fòrum de
Cooperació Econòmica Àsia i Pacífic
(APEC) adopten la liberalització total de
manera accelerada de nou sectors econò-
mics. Xile i Mèxic es retiren de l’acord a
darrera hora.
28. Turquia. Condemnats a mort 33 inte-
gristes per haver cremat vius 37 musul-
mans moderats.
Rep. Dem. del Congo. Set mesos des-
prés de la presa de poder per part de Lau-
rent Kabila, el país viu una onada d’inci-
dents amb tiroteigs, també a la capital,
Kinshasa.
29. Rep. Txeca. Dimissió del primer minis-
tre del país, Vaclav Klaus, pressionat per
un escàndol de finançament il·legal.
30. Colòmbia. Els paramilitars del país
assassinen 14 camperols en la quarta
matança en una setmana que s’ha cobrat
43 assassinats.
Hondures. Eleccions presidencials.
Equador. Equador viu unes eleccions
que escolliran 70 membres d’una Assam-
blea Nacional que tindrà com a única fina-
litat la reforma de la Constitució.
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